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A r i t m e t i s k exempelsaml ing af L . T. Lars-
son, seminarieadjunkt i L u n d , och N. Lun-
dahl, folkskollärare i L u n d . Pris: häftad 1 
kr., bunden 1,25 kr. 
Det är förvånande att se, hvilka stora 
massor af läroböcker inom alla ämnen un-
der de senare åren producerats. Nästan 
hvem som helst, som det ringaste sysslat 
med undervisning, har ansett sig böra 
lyckliggöra verlden med en lärobok. Men 
såsom vanligen är fallet, att det som vin-
nes i qvantitet, förloras i qvalitet, så har 
det varit äfven här. Bland denna uppsjö 
på läroböcker är det högst få, som göra 
skäl för sin t i l lvaro. Numera bar man 
blifvi t så van vid nya usla alster i denna 
bransch, att man vanligen vid underrättel-
sen om, att en ny lärobok sett dagen, med 
en misstänksam skakning på hufvudet frå-
gar: »Ar det något af det vanliga skrä-
pet?» 
Under sådana omständigheter är det så 
mycket mera glädjande att någon gång 
kunna få inrangera en ny lärobok bland 
det gedigna goda, som al l t id så väl be-
höfves, och som eger bestående värde. T i l l 
den senare kategorien hör utan tvifvel 
ofvan nämda exempelsamling. Ehuru blott 
en exempelsamling, torde den dock kunna 
hänföras t i l l afdelningen läroböcker, då den 
uppfattningen a l l t mer börjat göra sig 
gällande, att det gamla slaget af aritme-
tiska läroböcker bör träda t i l lbaka för 
exempelsamlingar, enär det aritmetiska in-
nehållet är af den beskaffenhet, att det 
helst bör meddelas lärjungarna genom me-
todiskt ordnade exempel. 
Föreliggande bok är i viss mening ett 
barn af sin t id, den bär spår af att hafva 
t i l lkommit i tullstridernas och konkurser-
nas tidehvarf, och v i l l lära sina elever att 
räkna just sådana saker, som allmänt före-
komma i våra dagar. Bokens många prak-
tiska exempel, hemtade från de mest skilda 
områden i lifvet och särskildt från sådana, 
hvi lka våra vanliga aritmetiska läroböcker 
aldrig vidröra, ehuru de äro af den största 
vigt, torde vara hennes mest utmärkande 
drag och något, som gör henne allenastå-
ende inom vår aritmetiska läroboksliteratur. 
Så upptagas fyra sidor a f exempel, ge-
nom hvi lka man får lära sig att beräkna 
bevillning för jordbruksfastighet, annan 
fastighet, inkomst af kapital och arbete 
samt sammanräknade årsinkomster, att göra 
fyrktalsberäkningar samt att beräkna ut-
skylder såväl i stad som på land, t i l l och 
med sådana, som utgå endast efter mantal 
(brobyggnader, vägunderhållning m. m.), 
och sådana, som utgå olika för olika be-
skattniugsföremål. Grunderna för dessa 
beräkningar äro utförligt framstälda. Det 
är en kurs inom kommunallagarne, som 
icke är att förakta, och det är något, med 
hvilket hvar och en kommer i beröring,, 
men om hvilket de flesta hi t t i l ls varit gan-
ska okunniga. Vidare finnas exempel, ge-
nom hvi lka man får lära sig, huru rösterna 
beräknas vid prestval o. s. v. 
Procenträkningen, i vår t i d af så stor 
betydelse, är rikligen tillgodosedd och alla 
vid konkurser förefallande omständigheter 
noggrant utredda. Som en särskild för-
tjenst torde äfven böra framhållas, att bo-
ken innehåller exempel, hemtade från bok-
föringens, landthushållningens, mejerisköt-
selns samt det mindre hushållets områden 
och för öfrigt från nästan alla yrken. 
Många exempel äio dessutom uppstälda 
så, att man genom dem får lära sig spar-
samhet; eleven måste ovilkorligen inse, att 
man genom att göra ordentliga beräkningar 
kan rent af vinna ekonomiska fördelar. 
K l a r t är, att i en bok, som genomgås af 
en så praktisk princip, icke heller lifför-
säkrings- och hypoteksberäkningar äro för-
bisedda. 
Fem tabeller äro i boken intagna: två 
i början och angifvande vårt lands in- och 
utförsel af spanmål under åren 1860—• 
1886 samt tre i slutet, af hv i lka den ena 
angifver värdet af 1 krona, utlånad mot 
ränta på ränta under viss t id och efter en 
viss procent, den andra angifver närva-
rande värdet af de summor, som under ett 
visst antal år och efter viss procent gifva 
1 krona i årsinkomst, och den tredje är 
en tabell öfver utrikes mynt. 
Exemplen äro ordnade i f u l l öfverens-
stämmelse med den nyare metodikens for-
dringar. Inga rubriker, som lägga hyende 
under lätjan, förekomma; inom hvarje af-
delniug föregås de obeuämda exemplen af 
beuämda; exemplen äro så uppstälda, att 
det följande innehåller en ständig repeti-
tion af det föregående; decimalbråk inlä-
ras i samband med sorterna; gamla sorter 
förekomma mycket sparsamt; addition och 
substraktion i bråk behandlas samtidigt; 
reglerna för bråks förkortning äro under-
lättade genom siffrornas gruppering; paren-
teserna äro rätt använda, en ganska vigtig 
sak, mot hvilken många läroboksförfattare 
felat; språket är tydligt och korrekt. 
A t t a sidor i slutet af boken upptagas 
af eqvationer och problem, en ganska väl-
betänkt åtgärd, enär eqvationen är en be-
qväm väg att lösa uppgifter, som med an-
nan räkning fordra mycket mera besvär. 
Ofvergången från vanlig sifferräkning t i l l 
eqvationsräkning är på ett mästerligt sätt 
utförd. Inledande konkreta exempel föregå 
de abstrakta och äro af den beskaffenhet, 
att den, som fö.rut lärt sig vanlig räkning, 
skulle t. o. m. utan lärare med t i l lhjelp 
af dessa exempel kunna lära sig grunderna 
för eqvationsräkning. 
De anmärkningar, som kunna göras, äro 
af mera underordnad beskaffenhet. Så fin-
nas inga exempel, som särskildt äro af-
sedda för tals upplösning i faktorer. Likaså 
torde cle exempel, som afse den vigtiga 
jemförelsen mellan de båda nya serierna 
af rymdmått (liter och kbdm) vara för få-
. tåliga för att tillräcklig säkerhet i deras 
behandling skall vinnas. Redan inom hela 
ta l förekommer ett exempel, som ger ett 
negativt resultat, hvilket torde vara för 
tidigt. Möjligen beror det på något kor-
rekturfel. E x . 221 kunde varit något 
tydligare. Då bokens förtjenster emeller-
t id äro så öfvervägande, kommer antagli-
gen en ny upplaga att med det snaraste 
behöfvas, i hvilken de anmärkta felen kunna 
afbjelpas. 
Bokens användning förutsätter färdighet 
inom hela tal . Endast några repetitions-
exempel inom detta område äro upptagna. 
Häraf synes, att hon icke närmast är af-
sedd för folkskolan. För alla slag af 
mellanskolor, seminarier, folkhögskolor, 
lägre tekniska yrkesskolor, praktiska sko-
lor, bokhålleriskolor, torde hon deremot 
blifva en välkommen hjelp, då dessa hit-
t i l ls saknat lämplig samling af exempel, 
en brist, som hvarje lärare inom dyl ika 
skolor nogsamt fått kännas vid. Äfven 
inom allmänna läroverkens fem lägsta samt 
folkskolans öfre klasser kan hon med för-
del användas. Fr. 
